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ABSTRAKSI 
 
Di dalam proses kehidupan manusia di bumi ini, manusia tidak dapat lepas 
dari sosok Sang penciptanya. Hubungan yang intim dengan Sang penciptanya, 
yang dapat dicapai melalui ibadah mampu membawa kehidupan manusia menjadi 
lebih berarti dan mengerti akan tujuan hidup sebenarnya dari manusia itu sendiri. 
Hubungan intim tersebut akan lebih mudah dirasakan melalui suasana fisik yang 
dirasakanya kemudian mampu disadari dan dipahami oleh manusia, sehingga 
seorang manusia mengerti akan otoritas Tuhan sebenarnya di dalam hidupnya. 
Dengan pemahaman tersebut seorang manusia dapat memulai mejalani sisi 
kehidupannya yang tidak sia-sia dan mengarah kepada kesuksesan rohani dan 
duniawi. 
Kebutuhan akan suatu wadah Gereja yang mampu menyampaikan 
kemegahan Tuhan dan kuasa naungan-Nya menimbulkan tuntutan dalam 
menghadirkan suatu wadah Gereja yang dapat menarik minat jemaatnya melalui 
suasana yang mendukung dalam kegiatan ibadah. 
Gereja Bethany Fresh Anointing di Yogyakarta merupakan suatu wadah 
yang mewadahi jemaat untuk dapat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa 
dengan memahami dan merasakan langsung suasana sorgawi, baik melalui 
suasana fisik maupun melalui pujian dan penyembahan yang diselenggarakan 
ketika ibadah. Gereja Bethany Fresh Anointing di Yogyakarta dirancang untuk 
dapat meningkatkan kualitas ibadah khas dari gereja Bethany Fresh Anointing 
yang menitik beratkan pada pujian dan penyembahan. Tata ruang dalam melalui 
elemen-elemen arsitekturalnya diolah sedemikian rupa mampu menghadirkan 
suasana yang mendukung, yaitu yang mampu mencerminkan suasana sorgawi, 
tempat Tuhan bertakhta. 
Kata Kunci : Ibadah, Pujian dan Penyembahan, Suasana Sorgawi, Tuhan 
Yesus Kristus. 
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